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A Resultados experimentales 
A.1 Muestras rugosas: Influencia de la naturaleza de las partículas de 
granallado (300 µm) 
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A.2 Muestras rugosas: Influencia de la naturaleza de las partículas de 
granallado (600 µm) 
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A.3 Muestras pulidas: Influencia del proceso de esterilización  
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A.4 Muestras rugosas: Influencia de la rugosidad (Alúmina) 
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A.5 Muestras rugosas: Influencia de la rugosidad (Carburo de silicio) 
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A.6 Muestras rugosas: Influencia del método de esterilización (Al3 y Al6) 
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A.7 Muestras rugosas: Influencia del método de esterilización (Si3 y Si6) 
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B Análisis estadístico de los resultados obtenidos 
B.1 Muestras pulidas: Influencia del proceso de esterilización (ángulo 
estático y dinámico) 
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B.2 Muestras rugosas: Influencia del proceso de esterilización 
Ángulo estático 
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Ángulo dinámico 
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B.3 Muestras rugosas: Influencia de la rugosidad 
Ángulo estático 
 
  
  
  
  
Ángulo de contacto-Agua-Sin esterilizar
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 Ángulo dinámico 
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L-OE Al6-OE SiC6-OE A3-OE SiC3-OE
D
ife
re
nc
ia
s 
(º
)
Diferencias-Agua-Radiación gamma
0
5
10
15
20
L-RG A3-RG SiC6-RG SiC3-RG Al6-RG
D
ife
re
nc
ia
s 
(º
)
Diferencias-DMEM sin FCS- Sin esterilizar
0
5
10
15
20
L-SE SiC3-SE SiC6-SE Al6-SE Al3-SE
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Diferencias-DMEM sin FCS-Autoclave
0
5
10
15
20
Al6-AU Al3-AU L-AU SiC3-AU SiC6-AU
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Diferencias-DMEM sin FCS- Óxido de etileno
0
5
10
15
20
L-OE Al3-OE SiC3-OE SiC6-OE Al6-OE
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Diferencias-DMEM sin FCS-Radiació gamma
0
5
10
15
20
L-RG SiC3-RG Al6-RG SiC6-RG Al3-RG
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
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Diferencias-DMEM+10%FCS-Sin esterilizar
0
5
10
15
20
L-SE Al6-SE Al3-SE SiC3-SE SiC6-SE
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Diferencias-DMEM+10%FCS-Autoclave
0
5
10
15
20
Al3-AU L-AU SiC3-AU SiC6-AU Al6-AU
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Diferencias-DMEM+10%FCS-Óxido de etileno
0
5
10
15
20
L-OE Al3-OE SiC3-OE Al6-OE SiC6-OE
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Diferencias-DMEM+10%FCS-Radiación gamma
0
5
10
15
20
L-RG SiC6-RG SiC3-RG Al6-RG Al3-RG
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
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B.4 Diferenciación entre líquidos (á
 
ngulo dinámico) 
Diferencias-Alúmina300
0
5
10
15
20
25
Al3-AU Al3-OE Al3-RG Al3-SE
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Agua DMEM sin FCS DMEM con FCS
* *
 
Diferencias-Lisas
0
5
10
15
L-AU L-OE L-RG L-SE
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Agua DMEM sin FCS DMEM con FCS        
 
Diferencias-SiC 300
0
5
10
15
20
25
SiC3-AU SiC3-OE SiC3-RG SiC3-SE
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Agua DMEM sin FCS DMEM con FCS  
Diferencias-Alúmina 600
0
5
10
15
20
25
Al6-AU Al6-OE Al6-RG Al6-SE
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Agua DMEM sin FCS DMEM con FCS
*
*
       
 
 
Diferencias- SiC 600
0
5
10
15
20
25
SiC6-AU SiC6-OE SiC6-RG SiC6-SE
D
ife
re
nc
ia
 (º
)
Agua DMEM sin FCS DMEM con FCS  
 
